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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА                
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА                       
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Иванов В.Ю.
В условиях сокращения расходов бюджета на приоритетные  на-
правления экономики государственно-частному партнерству при-
надлежит ключевая роль в контексте реализации инфраструктур-
ных проектов как ключевому инструменту привлечения частных 
инвестиций и повышения качества оказываемых услуг населению.
Механизм государственно-частного партнерства в зарубеж-
ных странах реализуется достаточно давно и постоянно совер-
шенствуется. Лидерами по развитию данной формы привлечения 
инвестиций в целях реализации инфраструктурных проектов явля-
ются: Великобритания, Франция, Германия и США. Для каждой из 
стран характерна своя специфика. Социально значимые проблемы 
с учетом растущих потребностей населения остаются приори-
тетными для механизма государственно-частного партнерства 
и адресованы в конкретную сферу (строительство и реконструк-
ция дорог, образование, здравоохранение). Отличительная особен-
ность взаимодействия государства и частных структур заключа-
ется в распределении рисков, возникающих в процессе разработки, 
реализации или функционирования проекта. Каждая  страна от-
личается своими подходами и индивидуальностью в организации 
государственно-частного партнерства.
Цель – изучение зарубежного опыта механизма государствен-
но-частного партнерства в реализации инфраструктурных проек-
тов с позиции возможностей применения основных достижений 
зарубежной практики при совершенствовании взаимодействия 
государства и частного сектора в российских условиях.
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Метод или методология проведения работы: методология 
исследования представлена сравнительным анализом, синтезом, 
табличным и графическим методами обработки и представления 
данных.
Результаты: сделан вывод, что каждой стране характерна 
отраслевая специфика при реализации инфраструктурных проек-
тов. В США интерес в рамках данного механизма представляют 
автодороги, в Великобритании предпочтение отдается образова-
нию и здравоохранению, в Германии – образованию, Италия, Ка-
нада и Франция активно используют данный  механизм в сфере 
здравоохранения.
Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно рекомендовать органами законодательной и испол-
нительной власти Российской Федерации и ее субъектам при раз-
работке государственных программ поддержки реализации инфра-
структурных проектов посредством государственно-частного 
партнерства.
Ключевые слова: инфраструктурные проекты; инфраструкту-
ра; государственно-частное партнёрство; концессия; развитие.
FOREIGN EXPERIENCE OF APPLICATION                           
OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN INFRASTRUCTURE PROJECTS IMPLEMENTATION
Ivanov V.Yu
In a climate of reducing budget expenditures on priority areas of 
the economy, public-private partnership plays a key role in the context 
of infrastructure projects implementation as a crucial tool to attract 
private investment and improve the quality of services provided to the 
population.
The mechanism of public-private partnership in foreign countries 
has been implemented for a long time and is constantly improving. The 
leaders in the development of this form of attracting investment for the 
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implementation of infrastructure projects are the UK, France, Germa-
ny and the United States. Each country has its own specifics. Socially 
important issues in view of the growing needs of the population remain 
a priority for the mechanism of public-private partnership and are di-
rected to a specific area (construction and reconstruction of roads, ed-
ucation, and health). Outstanding feature of the interaction between 
the state and private structures is in the distribution of risks arising in 
the process of development, implementation or operation of the project. 
Each country has its own approaches and individuality in the arranging 
of public-private partnership.
Purpose – study of foreign experience of the mechanism of pub-
lic-private partnership in infrastructure projects implementation from 
the perspective of the application of the main achievements of foreign 
practice in improving the interaction of the state and the private sector 
in the Russian environment.
Methodology – the research methodology is presented by compara-
tive analysis, synthesis, tabular and graphical methods of data process-
ing and presentation.
Results: it is concluded that each country is characterized by secto-
rial specifics in the implementation of infrastructure projects. In the US, 
roads are of the main interest within this mechanism, in the UK educa-
tion and health care are preferred, in Germany – education; Italy, Can-
ada and France actively use the mechanism in the field of health care
Practical implications: the results should be recommended to the 
legislative and executive authorities of the Russian Federation and its 
subjects in the development of state programs to support the implemen-
tation of infrastructure projects through public-private partnership
Keywords: infrastructure projects; infrastructure; public-private 
partnership; BOT project; development. 
Введение
Задача развития инфраструктуры вышла на первый план в эко-
номической политике России. Изменения социально-экономиче-
ской жизни в целом, затрудняют качественное выполнение госу-
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дарством общественно-значимых функций. Проблема привлечения 
инвестиций для реализации инфраструктурных проектов не явля-
ется новой, но в условиях бюджетного дефицита на развитие дан-
ного направления, остается весьма острой. Сотрудничество госу-
дарства и частных структур в контексте реализации масштабных 
и локальных задач социально-экономического развития осущест-
вляется достаточно давно. Актуальность вопроса изучения зару-
бежного опыта применения механизма государственно-частного 
партнерства при реализации инфраструктурных проектов связана 
с возможностью поиска новых форм взаимодействия государства 
и частных структур, которые могут быть успешно внедрены в рос-
сийских условиях.
Значительный вклад в теорию и практику развития государ-
ственно-частного партнерства внес Варнавский В.Г. [3,4]. Белю-
ченко А.В., рассматривая зарубежный опыт реализации инфраструк-
турных проектов посредством механизма государственно-частного 
партнерства, подчеркивает высокую экономическую эффективность 
взаимодействия государства и частных структур в этом процессе 
[1]. Различные аспекты организационно-институциональных основ 
развития государственно-частного партнерства нашли свое отраже-
ния в трудах ученых: Болдырева А.Н., Гладова А.В., Исупова А.М., 
Мартышкина С.А., Прохорова Д.В., Тарасова А.В., Тюкавкина Н.М., 
Цлаф В.М. [2, 5]. Осипенко О.В., изучая мировой опыт реализа-
ции инфраструктурных проектов, выявляет основные направления 
частно-государственных проектов, классифицирует их виды и пред-
ставляет механизм активизации частного сектора, цель которого 
заключается в вовлечении в значимые для государства (региона, 
муниципалитета) проекты [11]. Изучением вопросов организации 
государственно-частного партнерства в Германии занимались Левин 
И.Г., Оборина, Е.Д. Сухих, В.Д. Руденко, М.Н. [7, 12].
Труды этих авторов стали стимулом для изучения зарубежного 
опыта применения механизма государственно-частного партнерства 
в реализации инфраструктурных проектов с позиции адаптации в 
российских условиях.
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Цель – изучить зарубежный опыт механизма государственно-
частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов с 
позиции возможностей применения основных достижений зарубеж-
ной практики при совершенствовании взаимодействия государства 
и частного сектора в российских условиях.
Достижение поставленной цели предопределило решение следу-
ющих задач: 1) уточнить понятие «государственно-частное партнер-
ство» и «инфраструктурный проект»; 2) рассмотреть зарубежный 
опыт организации государственно-частного партнерства в стра-
нах – лидерах по развитию данной формы привлечения инвестиций 
в целях реализации инфраструктурных проектов; 3) представить 
возможности использования зарубежного опыта организации госу-
дарственно-частного партнерства при реализации инфраструктур-
ных проектов в российских условиях.
Особенностям применения механизма государственно-частного 
партнерства в реализации инфраструктурных проектов характерна 
своя специфика организации.
Несмотря на принятие официального Федерального закона «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации», научная литература не содер-
жит общепринятого определения «государственно-частное пар-
тнерство». Авторы выделяют различные аспекты в его толковании, 
внося свои коррективы в сущность и содержание. Обобщение на-
учных теоретических трактовок относительно данного понятия 
позволяет сформулировать авторское видение, что государственно-
частное партнерство – совокупность отношений, складывающихся 
между государством и частными структурами по вопросам реали-
зации общественно- значимых проектов, направленных на решение 
масштабных и локальных задач социально-экономического разви-
тия. Сбалансированность интересов, права и обязательства сторон 
предопределяют возникновение таких отношений.
Под инфраструктурным проектом будем понимать комплекс вза-
имосвязанных и последовательных действий, в результате которых 
при заданных ограничениях временного и финансового характера, 
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а также требований к качеству поставленных результатов, достига-
ются поставленные цели (создание, модернизация или расширение 
объектов инфраструктуры).
Великобритания. Интересным является опыт реализации ин-
фраструктурных проектов на основе государственно-частного пар-
тнерства в Великобритании. Так, в стране понятие «государственно-
частное партнерство» (далее – ГЧП) идентично понятию «частная 
финансовая инициатива». Роль государства состояла в инициировании 
строительства объектов посредством обращения к частным лицам, 
причем стартовое финансирование таких заказов не осуществлялось. 
После завершения строительства, частные структуры, эксплу-
атировавшие построенные ими объекты, получали от государства 
регулярные платежи, что позволило бизнесу извлекать относитель-
но малорисковую ренту посредством государственных выплат. ГЧП 
приобрел свою популярность как эффективный механизм благо-
даря малому риску таких проектов и возможностью привлечения 
международных источников финансирования [12]. Далее механизм 
ГЧП постоянно совершенствовался, и проекты получили широкое 
распространение во многих сферах экономики. Реализация инфра-
структурных проектов посредством механизма ГЧП осуществляется 
в таких сферах, как: образование, здравоохранение, транспортная 
инфраструктура и др. (рис. 1). 
Рис. 1. Европейский рынок проектов ГЧП по отраслям в 2015,%
Местные органы власти наделены полномочиями в выборе част-
ных структур для реализации проектов в процессе проведения кон-
курсных торгов.
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В Великобритании органы государственной, в частности муници-
пальной власти, принимают активное участие в инфраструктурных 
проектах жилищно-коммунальной сферы, реализующиеся на прин-
ципах ГЧП через комплекс рекомендаций. Это: порядок доведения 
информации о проведении конкурсной процедуры потенциальным 
частным партнерам, информация о проектах, особенностях их ре-
ализации, финансовых характеристиках [1]. В стране осуществля-
ется эффективный контроль за расходованием финансовых средств, 
вложенных государством в реализацию инфраструктурных проек-
тов через механизм ГЧП. Такие проверки осуществляются незави-
симыми органами (парламентскими комитетами, национальным 
финансово-ревизионным управлением).
Франция. Французская модель реализации инфраструктурных 
проектов через механизм ГЧП представлена государством, мест-
ными властями, а также интеграцией властных структур различных 
уровней. На местные органы государственной власти возложены 
обязанности организационного характера (проведение конкурсной 
процедуры или подписание договора) [2].
Принятие парламентского акта или национального постановле-
ния служит основой для ГЧП во Франции. Иностранные компании, 
деятельность которых осуществляется на принципах ГЧП, представ-
лена и французскими компаниями, занимающие лидерские позиции. 
Французскими компаниями создана и активно развивается базовая 
модель концессии, т.н. «французская модель».
К особенностям данной модели относят: невозможность при-
ватизации концессионером государственного (муниципального) 
имущества, которое передано в концессию. На концессионера воз-
ложены обязанности и по разработке самой концессии, и по реали-
зации мероприятий, направленных на создание или модернизацию 
инфраструктурных объектов и их эксплуатацию (интегральный ха-
рактер концессии). Несмотря на присутствие достаточного количе-
ства нормативных актов, регулирующих договоры ГЧП, понятие 
«договор государственно-частное партнерство» в них не зафиксиро-
вано. Реализация ГЧП во Франции реализуется в следующих формах 
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(таблица 1). Успешным примером реализации инфраструктурного 
проекта в контексте механизма ГЧП стало строительство Евротон-
неля между Францией и Англией (объем финансирования – 10 млрд 
фунтов стерлингов (с учетом инфляции). Главный подрядчик стро-
ительства тоннеля – англо-французский консорциум TransManche 
Link, включающий десять строительных компаний и пять инвести-
ционных банков обеих стран-участниц.
Таблица 1.
Формы государственно-частного партнерства во Франции
концессия
Концессионер (по поручению концендента) принимает уча-
стие в строительстве государственной инфраструктуры или 
оказывает общественные услуги; концессионер несет риски в 
процессе эксплуатации объекта. В качестве вознаграждения 
концессионер получает платежи от потребителей услуги (зача-
стую это государственное финансирование, в случае не превы-
шения установленного коэффициента, который существенным 
образом может снизить частный риск)
подписание 
договора 
аренды
цель договора заключается в оказании общественной услуги 
(«affermage»). Форма применяется в случае, если объект суще-
ствует и подлежит эксплуатации с целью оказания обществен-
ной услуги. В данном случае договор аренды заключается в 
части эксплуатации и обслуживания инфраструктурного про-
екта.
договор 
о партнерстве
заключение такого проекта в любой сфере хозяйственно-эко-
номической деятельности. Разделение рисков между органом 
государственной власти и бизнесом в лице частного партнера 
заложены в основу такой формы. Прописанные в договоре 
обязательства предопределяют финансовое обеспечение част-
ного партнера и выплат со стороны государства. В договоре 
особое внимание уделено системе штрафов за полное или ча-
стичное невыполнение обязательств.
CША. В США также успешно применяется механизм взаимо-
действия и взаимоотношений частных структур и государства. Если 
оценивать опыт США по развитию такого взаимодействия по при-
влечению инвестиций, необходимо отметить деятельность создан-
ного в 2005 году Национального совета (The National Council for 
Public-Private Partnerships, NCPPP). Цель такого института – фор-
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мирование условий, способствующих эффективному развитию ГЧП 
на федеральном, государственном и местных уровнях. По данным 
Национального совета, инфраструктурным проектам США через 
механизм ГЧП, насчитывается более 200 лет и около 1000 проектов 
эксплуатируются по настоящее время.
В США не существует федерального закона, регулирующего 
ГЧП. Многие штаты реализуют проекты с применением данной 
формы на основе существующих локальных нормативных правовых 
актов в конкретных отраслях. По статистике из 65 основных муни-
ципальных услуг, предоставляемых населению в целях обеспечения 
потребностей, 23 приходится на частных партнеров. Этот инстру-
мент с каждым годом развивается; является более эффективным по 
сравнению с традиционными методами осуществления инфраструк-
турных проектов [11]. Посредством механизма ГЧП реализуются 
инфраструктурные проекты в сфере образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства. США является единственной 
страной, где проекты в сфере телекоммуникаций реализуются част-
ными структурами, и одной из немногих стран, в которой отсут-
ствуют государственные предприятия в области нефтяной, газовой 
и сталелитейной промышленности. 
Германия. Банки Германии и другие финансовые учреждения 
являются активными участниками по вопросам развития ГЧП [7]. 
Немецкое законодательство признало необходимость наращивания 
потенциала данной формы привлечения инвестиций. 
Отсутствие нормативно-правовых документов в сфере ГЧП предо-
пределило принятие закона «Закон об ускорении реализации государ-
ственно-частных партнёрств и об улучшении общих правовых условий 
для них», которым были пересмотрены некоторые пункты налогового 
и бюджетного законодательства и нормы регулирования размещения 
государственных заказов и финансирования строительства автомо-
бильных магистралей за счёт средств частных инвесторов [14, 15].
Реализация инфраструктурных проектов в Германии на основе 
ГЧП впервые осуществлялось в кооперативном строительстве. Че-
рез механизм ГЧП в сфере строительства автомобильных магистра-
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лей возможно рефинансирование за счёт взимания платы за проезд 
не только в форме государственного сбора согласно положениям 
публичного права, но и взимание платы за проезд по нормам граж-
данского права. 
В Германии вопросами развития ГЧП занимается развитая ин-
фраструктура ГЧП-центров (оперативные группы развития ГЧП). 
Они реализуют проектную, координационную, консультационную, 
научно-методическую деятельность.
Центры присутствуют на уровне отдельных федеральных земель 
(оперативные группы развитияГЧП), а также на федеральном уровне.
Активный этап развития ГЧП приходится на 2002 год: были 
созданы ГЧП-центры практически во всех округах страны, принят 
упомянутый закон, открыта консалтинговая компания «Партнер-
ства Германии».
Особенность реализации инфраструктурных проектов заключа-
ется в том, что объект ГЧП становится государственной собствен-
ностью, а на частные структуры возложена обязанность по обеспе-
чению их полноценного состояния на определенный срок [8].
Заключение
Изучение зарубежного опыта применения механизма ГЧП в кон-
тексте реализации инфраструктурных проектов позволило сделать 
вывод о специфических правовых особенностях порядка взаимо-
действия государства и частных структур в процессе привлечения 
инвестиций. 
Согласие частных структур в части принятия на себя определен-
ных рисков, связанных с решением крайне сложных задач, становит-
ся стартовым условием реализации инфраструктурных проектов на 
основе государственно-частного партнерства [5]. Важная составля-
ющая при реализации инфраструктурных проектов заключается в 
структурировании связанных с ними рисков. Главной задачей при 
этом становится анализ, оценка и распределение их таким образом, 
чтобы угрозы для разработки, реализации и/или функционирования 
проекта были минимальными. 
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Представляет интерес опыт Германии по применению механиз-
ма государственно-частного партнерства в реализации инфраструк-
турных проектов.
Поскольку задача развития инфраструктуры вышла на первый 
план в экономической политике России, то необходимо формирова-
ние инфраструктуры, обеспечивающей согласованное и устойчивое 
развитие страны в целом. Таким примером выступают созданные 
ГЧП-центры в Германии. Интеграция такой деятельности формирует 
устойчивые связи между государством и частными структурами, ко-
ординирует деятельность по реализации инфраструктурных проек-
тов, обеспечивает развитие и модернизацию жизненно важных объ-
ектов инфраструктуры, активизирует привлечение частных структур 
в значимые для государства (региона, муниципалитета) проекты.
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